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zanimljivosti
MOTSP2009,  10-12. lipnja 2009.
U periodu 10-12. lipnja 2009. održana je Međunarodna 
konferencija ‘’Upravljanje tehnologijama – korak ka 
održivoj proizvodnji’’ (‘’Management of Technology 
– Step to Sustainable Production’’ – MOTSP2009, u 
Solarisu, Šibenik. Konferencija je održana kao tematska 
hrvatsko-slovenska konferencija i jedna je od samo dvije 
konferencije iz Hrvatske koje su inicijalno  financirane 
od strane MZOŠ-a, dakle pobjednica na raspisanom 
natječaju MZOŠ-a (od  16 prijavljenih ). 
Organizatori konferencije bili su FSB, Zagreb i 
Fakulteta za menadžment, Koper. Chairmans konferencije 
bili su Predrag Ćosić, FSB, Sveučilište Zagreb i Slavko 
Dolinšek, IRI, Ljubljana & FM, Univerza na Primorskoj, 
Koper. 
Rezultat konferencije je Conference Proceedings 
(450 str), CD s radovima u pfd formatu. Publicirano je 75 
rada, prezentirano 64 predavanja, prezentirano 8 postera., 
3 invited papers te 2 keynote papers, od 56 autora iz 13 
država. Recenziralo je 47 recenzenata. Organizacijski 
odbor činilo je 15 kolega, Znanstveni odbor 62 kolega. 
Kreirana je i web stranica i baza konferencije: http://
motsp2009.info/. Učestvovalo je 16 pokrovitelja i 17 
sponzora.  Rad konferencije odvijao se u 8 sekcija:
IE & OM, Operation research, Production • 
Economics
Energy efficiency, Renewable energy sources,• 
Social responsability• 
Green SCM, Recycling waste management• 
Sustainable production• 
Production engineering• 
Organization management enterpreunership• 
Knowledge management, Education.• 
Nominiran je određen broj radova (bodovani od 
strane recenzenata) za objavu u nekom od 9 dogovorenih 
časopisa (CC, SCI, SCI Expanded, A kategorija), hrvatskih 
i slovenskih. Kao rezultat nominacije, pripremljen je 
poseban, tematski broj hrvatskog časopisa Strojarstva, 
jedinog uključenog u CC bazu s područja strojarstva iz 
ovog dijela Evrope. 
Glavni urednik Zbornika MOTSP2009 bio je Predrag 
Ćosić, urednici su bili: Slavko Dolinšek, Goran Đukić 
i Gordana Barić. Tehnički urednik bio je Mario Lesar. 
Izdavači Zbornika MOSP2009 su FSB, Zagreb i UP FM, 
Koper. Tiskano je 150 primjeraka, kategoriziranih u CIP 
katalogu NSK i dodijeljenim ISBN brojem. Službeni 
jezik konferencije bio je engleski. 
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